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ANALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 114.a estraordinaria del Instituto, celebrad a el juéves 14 de Octubre 
d~ 1909. 
Presidi<h por 1.'1 sefior Enrique Doll, se abrió la ses ion a las ~ P . M., con asistencia de los se· 
fiores Régulo Anguit.a, J orje Calvo Mackenna, José del C. Fuenzalida, Juan A. Flores, Guillermo 
lllánes, José J,oper., F rancisco Mardónes, Federico Ristenpart, Eduardo Reyes Cox, Roberto Ren-
jifo, Domingo Víctor Santa María, 'l'eorloro Schmidt , Ernesto Singer, Ramon Salas Edwards, Leu-
caton Tirapegui, Rojerio Torres, Nicanor Vidal, el secretario señor Hoerning i gran uúmero de 
visitantes. 
El objeto <le la sesion que se verificó en el salon de la Universidad, cedido amablemente por 
el señor Redor, era pronunciarse sobre el nombramiento de un socio honorario i oir una confe-
rencia del señor Ristenpart. 
A propuesta del Directorio, por unanimidad, se acordó nombrar miembro honorario del I ns· 
titulo, al señor 1lon Ascanio Rascuñan Santa María, en vista de Jos sobresalientes servicios presta-
dos a la corporadon 1:01110 Presidente en el período paoado i por su actuac.ion entusiasta en .pró de 
Jos injenieros naeiona les en jeniral. 
Se ofreció en seguida la palabra al sefior Fede rico Ristenpart, director del Observatorio As-
tronómic:o, quien <lesarrolló una conferencia sobre •Observacion <lel eclipse de sol del 22 de Di-
. dembre de 1908 por la comision chilena en la provincia de Corrientes (Arjentina)• i que fué acom· 
pafiada de 1liversas proyecciones. 
El confereneista espuso detalladamente los antecedentes de la espedicion, los métodos de 
trabajo, los instrumentos usados en las observaciones i los resultados obtenidos. Las fotografias 
del erlipfle son ele particular interes para la ciencia por ser las únicas que muestran el fenómeno 
total i to(lo;. los cletalles. 
Se levantó la sesion a las l O,BO P . .M. 
ENRrquE Dor.L, 
Vice-Presidente. 
Cárlos Hoe1·nin.r¡ D.- J01-je E. Torres B., 
Secretarios. 
434 ACTAS 
Sesion 115.a ordinaria del Instituto celebrada el juéves 28 de Octubre de 
1909. 
Presidida por el sefíor Enrique Doll, se abrió la sesion a las 9 P. M., con asistencia de los se-
flores Cárlos del Campo, José del C. J<'uenzalida, Guillermo Illánes, Tomas llfarchant, Abelardo Pi-
zarro, Eduardo Reyes Cox, Roberto Renjifo, German Holtheur i los secretarios selíores Hoerning i 
Torres Boonen. 
Leida i aprobada el acta de la sesiou anterior, se dió cuenta: 
¡_o De haberse recibido un álbum de vistas, obsequio de la Direccion J eneral de la Via i Obras 
Nuevas de los Ferrocarriles. 
Se leyeron las .actas de las tres últimas sesiones i se dieron por aprobadas. 
El Presidente da cuenta al Instituto del sensible fallecimiento del socio, sefior nafael Gol-
borne, i se aceptó por asentimiento la proposicion de enviar a la familia una nota de condolencia. 
Se acot·dó agradecer e¡' obsequio del album de vistas. 
Ofrecida la palabra hace uso de ella el sefior nenjifo, haciendo ver la conveniencia de que el 
Instituto acelerara la publicacion del proyecto de lei sobre irrigacion del territorio, po~ si algun 
socio quisiera hablar sobre este tema ántes de que fuera aprobado por el Senado, acordándose 
ademas, pedir algunos ejemplares de •este proyecto a la secretaría de la Cámara. 
Se acordó celebrar una scsion estraordinaria para el viérncs 5 de Noviembre, con el objeto de 
oir una conferencia que dará el señor Cárlos Barroilhet sobre la fábrica de cemento de <El Melon >. 
Se levantó la sesion a las 9.40 P. M. 
ENRIQUE Dl!LL, 
Vice-Presidente. 
Cat·los Hoerning D.-Jorfe E. Torres B., 
Secretarios. 
